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Les nostres col·laboracions
La crisi de la navegació
La liquidació de la Companyia Tra*
aatlàntica, apart de la injustícia que re¬
presenta fer-la en els termes que vàrem
exposar en l'article anterior, significà
^per a la marina catalana una pèrdua de
consideració. La llistà dels armadors
catalans disminueix d'una manera cons¬
tant i encara més el número i el tone-
latge dels vaixells. Dels assaigs de cons¬
trucció fets durant i després de la guer¬
ra apenes si en resten ja les quilles del
que foren drassanes circumstancials.
Per tant, la subsistència de la Transat¬
làntica és una qüestió de prestigi per a
l'economia catalana.
La desorientació i la ignorància que
bi tia en matèries marítimes han fet su¬
posar a molts que l'acord pres pel Qo-
vern de no pagar més les insuficiències
d'exploiació dels vaixells de la Trasat¬
lántica era molt justificat. Nosaltres
creiem que calia anar a la rescisió del
contracte i àdhuc a la liquidació dels
comptes entre l'Estat i la Companyia,
perquè la situació actual era insosteni¬
ble. El que no s'havia de fer és deixar
sense mitjans de defensa la Companyia
abans no s'hagi aprovat la nova llei de
comunicacions marítimes. Aquesta, si
es vol que sigui eficaç, que serveixi per
a mantenir les línies d'Ultramar^ue es
consideren indispensables, haurà d'és¬
ser feta en condicions molt distintes
%
que la de 1909, és a dir, que les sub¬
vencions hauran d'ésser molt més cres¬
cudes. 1 a ben segur que la Trasatlánti¬
ca no hauria deixat d'acudir al nou
concurs, però no s'hauria trobat com
ara en la imprescindible necessitat de
acomiadar el personal, perquè hi hau¬
ria hagut el temps suficient per a fer la
adaptació al nou estat de coses.
En els moments actuals d'intensa cri¬
si de la navegació els governs de tots
els països que compten amb serveis
transatlàntics, la subsistencia dels quals
és una qüestió de prestigi i d'ajut al co¬
merç, es preocupen de prestar l'ajut
més decidit a les companyies puix totes
^ es troben en condicions financières ben
difícils.
Per a f^r-se càrrec de la crisi que tra¬
vessa la navegació n'hi haurà prou amb
consignar algunes dades. La flota mon¬
dial, que en 1913 constava de 49 mi¬
lions de tones, era a fi de 1931 de 76
milions. Actualment, els vaixells que hi
ha inactius a tot el món representea
més de 12 milions de tones. Les noves
construccions en 1931 foren 596 vai¬
xells amb 1.617,115 tones, contra 1,064
i 2.889,472 en 1930, xifres totes elles
molt inferiors a les de 1913. L'index
dels nòlits, calculat a la base 100 en
1913. fou de 106 7 en 1929, de 81'8 en
1930 i de 85 en 1931. En canvi, les des¬
peses d'explotació d'un vaixell es cal¬
culen d'un 60 al 70 per 100 superiors a
les d'abans de la guerra.
En els dos darrers anys ei tràfec ma¬
rítim ha disminuït de manera conside¬
rable. Si la situació del negoci ja era
difícil abans de la crisi econòmica mon¬
dial, després d'aquesta és veritablement
catastròfica. El tràfec marítim en 1931
en relació a 1929 fou inferior de 30 mi¬
lions de tones als ports de la Oran Bre¬
tanya, de 4'2 milions als de França, de
19 milions als tres grans ports del Nord
(Anvers, Rotterdam i Hamburg), de 9'4
milions al canal de Panamà i de 12 mi¬
lions al canal de Suez). Els passatgers
transportats per les línies de l'Atlàntic
Nord foren 809.000, contra 1.162,000
en 19301 1.240,000 en 1929. Les com¬
pari yies, que ja havien reduït les tarifes
i disminuït els viatges, han hagut de fer-
ho altra vegada.
Les grans companyies angleses, que
sempre havien estat les més pròsperes,
ban saldat l'exercici de 1931 amb pèr¬
dua 0 bé amb migrats beneficis. Trenta
nou companyies que tenen un capital
de 104 milions de lliures, han repartit
dividends del 2 al 2 i mig per 100, con¬
tra el 5,28 en 1930 i el 6,83 en 1929. La
gran «Cunard Line» ha tingut una pèr
dua de 553.000 lliures, menire en 1929
encara aconseguí un benefici de 809.0G0
lliures, havent-se vist obligada a sus^
pendre la construcció d'un vaixell de
60.000 tones. La «Royal Mail», que con
trola 2.600.000 tones, no ha pogut aten¬
dre els seus compromisos.
A Alemanya, en 1930, les grans com¬
panyies Nordeutscher Lloyd» i «Ham¬
burg Ameriki Linie» formaren una co¬
munitat d'interessos, en la qual entrà
en 1931 la «Hamburg Sud-Amerika Li¬
nie». Totes tres reuneixen més de dos
milions de tones. Les dues primeres,
que en 1930 obtingueren encara 49 mi¬
lions de marcs de beneficis, en 1981
saldaren amb una pèrdua de 14 mi¬
lions. El Qovern els concedí 70 milions
per a crèdits i garanties d'interessos. El
capital, que era de 320 milions, l'han
reduït a 103.
A Itàlia, les fortes subvencions que
atorga el Govern a les companyies no
han estat suficients per a cobrir les des¬
peses. Per tal que aquestes fossin re¬
duïdes, el Govern ha obligat a les
Companyies a constituir quatre grans
concentracions: la «Itàlia» per a les de
Gènova i Nàpols, que fan els serveis a
l'Amèrica del Nord; el «Lloyd Triesti-
no» per a les de Trieste i Venècia que
fan els serveis de l'Amèrica del Sud,
una altra per a les línies adriàtiques i
una quarta per a les d'Africa.
A França, la Companyia Transatlàn¬
tica tingué en 1931 un dèficit de 200
milions de francs. El Parlament li con¬
cedí un crèdit de 100 milions per aten-
d'e els serveis durant el primer semes¬
tre de l'any actual i un altre de 67 mi¬
lions per a poder acabar els vaixells
que té en construcció.
A Holanda, la «Holland América»,
en la qual està interessat l'Estat, va per¬
dre en 1931 prop de 8 milions de flo¬
rins. Les altres Companyies tingueren
pèrdues o beneficis tan ingrats que no
els han permès repartir dividend. El
Govern ha presentat un projecte de llei
encaminat • auxiliar les Companyies.
1 quelcom semblant podríem encara
de les Companyies de Bèlgica, Escan-
dinàvia. Estats Units i Japó.
Com pot veure's el cas de la Trans¬
atlàntica, en lloc de constituir una ex¬
cepció, no és més que una regla gene¬
ral. Insistim en que s'ha d'anar a una
nova estructuració de serveis. El que
no és just és liquidar-la en forma que
representi la fallida, amb tots els perju¬
dicis que això comporta per a l'econo¬
mia general i per als milers d'empleats
que viuen d'ella.
Jaume Carrera
Els habitants de Barce¬
lona classificats per llnr
naturalesa
La Veu de Catalunya ha publicat un
resum de la classificació d'habitants de
Barcelona inscri s en el Padró de 31 de
desembre de 1930 segons el lloc de llur
naixement. D'aquest resum en treiem
les dades següents:
Catalans
Del Principat. . . 634.673=62'86o/o
Mallorquins . . . 9.378= 0'93 »
Valencians.... 88.298= 8,74 »
732.349=72'53 »
No catalans
Aragonesos . . . 81.368= 8,06»
Murcians .... 50 725= 5,02 »
Andalusos .... 42.756= 4,24 »
Estremenys. . . . 2.513= 0,25 »
Gallecs 7 876= 078»
Asturians . . . . 2.325= 0,23 »




espanyoles d'Africa. 542= 0,05 »
Estrangers .... 26.770= 2,65 »





Total d'habitants .... 1.009.755
Com a castellans figuren els naturals
de les dues Castelles i de Lleó i com a





La «Gaceta de Madrid» ha publicat
l'ordre següent del ministeri d'Agri¬
cultura:
«llmo. Sr. El Decreto de 18 de Fe¬
brero del año en curso fija las normal
a que debe ajustarse la exportación de
patates que se producen en España con
destino a los mercados extranjeros. Es¬
ta exportación se ha realizado durante
tas últimas semanas y continúa reali¬
zándose en condiciones satisfactorias y
en forma indudablemente beneficiosa
para la economía nacional. Pero com¬
pete a los organismos oficiales, y por
su delegación debe ser función de las
Perfil parlamentari
La totalitat de la Reforma Agrària
Ahir, a la fi, va acabar la discussió de la totalitat del projecte dé
Llei de Reforma Agrària amb el discurs que pronuncià el ministre de
Agricultura. Com feu remarcar el senyor Besteiro, no podrà queixar-se
ningú de Vamplitud que s'ha donat a la discussió: noresmenys que 31
diputats hi han intervingut durant el temps que ha durat Si en el debet
dels articles són tan profusos els representants del pals la projectada
reforma serà aplicable quan tinguin dret d'usar-la els nostres néts. 11
President, però, proposà una fórmula que reduirà molt les intervencions
i fou acceptada.
El senyor Domingo pronuncià un extens discurs en defensa del pro'
jecte, que fou escoltat atentament. Feu veure la necessitat urgent de re¬
soldre problema tan trascendental com el de la terra l el compromis que
havia contret el Govern en instaurar-se el nou règim, explicà les garan¬
ties i finalitats que es persegueixen en voler solucionar-lo, défini el dret
de possessió i la redistribució, els béns comunals, les rendes l els con¬
reus, planejà el que ell creu modernes orientacions, la parcel·lació i els
assentaments, detallà els òrgans necessaris per a portar a cap la re¬
forma i, finalment, exposà la posició del Govern. Quan va acabar fou
aplaudit. Immediatament el senyor BestePo donà per acabada la discus¬
sió de la totalitat i s'entrà a examinar les bases. Alguns vots particulars
són defensats per llurs autors i després de discutir-se quelcom els re¬
tiren.
El President llegeix la llista dels senyors que volen que consti llur
nom en la votació del primer article de l'Estatut de Catalunya i en la del
vot de confiança al Govern. Encara és posada a discussió una esmena
del senyor Feced sobre una base de la Reforma Agrària i és refusada
per 134 vots contra 24. A tres quarts de nou s'aixecà la sessió. La d'avui
serà dedicada a l'Estatut. Segons el senyor Besteiro els dos projectes
que ara constitueixen gairebé l'única tasca de les Corts quedaran apro¬
vats en començar la segona quinzena de juliol.
Alpha
Comisiones donde es'án representados
los propios interesados en este tráfico y
que se constituyeron de acuerdo con lo
que el citado Decreto determina, vigi¬
lar cuidadosamente la marcha de la ex¬
portación para que no pudieran desti¬
narse a ella otras variedades de patata
cultivadas en principio para el abaste¬
cimiento del mercado nacional y de las
cuales no hubiera un sobrante de pro¬
ducción suficiente, para así determinar
el límite, pasado el cual se convertirían
en dtños las ventajas que para nuestra
economía representa la exportación
normal del citado tubérculo, cumplien¬
do de este modo el deber del Gobier¬
no de los mismos interesados de man¬
tener primordialmente el abastecimien¬
to nacional, deslindando en una forma
justa la parte de producción patatera
destinada a la exportación y la que in¬
defectiblemente debe reservarse al con¬
sumo interior.
De acuerdo con estas considerado
neí.
Este Ministerio ha tenido a bien dis¬
poner que se comunique a las Seccio¬
nes Agronómicas de las comarcas don¬
de se realiza la exportación de la pata¬
ta, para que ellas lo hagan saber a las
Comisiones asesoras constituidas por
el artículo 16 del mencionado Decreto
de 18 de Febrero último, la convenien¬
cia de que unas y otras, en el desempe¬
ño de las funciones que dicha disposi¬
ción les confiere, vigilen con especial
atención la exportación de patata, cui¬
dando de autoriztr las salidas de las
variedades que en las localidades res¬
pectivas se producen normalmente con
destino a la exportación y sólo cxcep-
cionilmente las de las que se consu¬
men en el mercado interior, cuando de
ellas exista un sobrante manifiesto de
producción que dé la seguridad de que





joguina còmica en 3 actea,
de Muñoz Seca i Pérez
Fernández.
Gairebé per sorpresa, fou presentada
anit en el Clavé aquesta obra de Muñoz
Seca i Pérez Férnàndez, que tant d'èxit
ha assolit a Madrid i Barcelona. No és
estrany, doncs, que, per manca de més
propaganda, la concorrència fós escas¬
sa, malgrat els preus baixos que s'havia
posat a les localitats.
Anacleto se divorcia és un comentari
humorístic .escrit amb traçi al marge de
la nova llei del divorci, amb unes gotes
de míting contra el règim. Els autors
ens presenten, en forma convencions I,
naturalment, l'aplicació de l'esmentada
llei en un cas d'un matrimoni desavin¬
gut de la classe menestral de Sevilla,
Els incidents que origina la novetat es
descabdellen en unes quantes escenes
típiques de totes les obres de Mufirz
Seca i provoquen la rtalla ds l'especta¬
dor el qual no es deté a escatir cap al¬
tre aspecte de l'obra. Ei fan riure una
estona i ja en té prou.
Es clar que si anéssim a analitzir
aquesta comèdia no hi trobariem abso¬
lutament cap coisislència. ja ens guar*
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Granja Caralt
Dolors Rey
Es complau en oferir a la seva distingida clientela
i al públic en general el seu nou establiment a la
Riera^ n/ 14
cl qual se
inaugurarà avui, dijous, dia 16 de l'actual
Mataró, juny de 1932.
cripcíó per escrit diiigit a Centre Nata¬
ció Mataró, Rambla de Mendizàbal, 30,
ciutat, tenint en compte d'expressar cla¬
rament ço abans dit. En qualsevol de
les dues maneres, l'inscripció deurà
ésser avalada amb la signatura del pre¬
sident de l'entitat concursant. El termi¬
ni d'inscripció acabarà el dia 30 inclu¬
siu del tnes que som.
Donada la finalitat d'aquest torneig
és d'esperar es veurà correspost amb
entusiasme per tols els amants d'aquest
inigualable i bell esport.
darem prou de posar-nos seriosos i
d'escriure unes quantes diatrives pejo¬
ratives sobre una obra que no té altres
pretencions que les apuntades i, de pas¬
sada, mantenir l'hegemonia dels seus
autors en l'escena còmica espanyola.
La Companyia que actua al Teatre
Barcelona, de la capital, representà
Anacleto se divorcia molt discretament.
Algun personatge quedava, potser, ex¬
cessivament grotesc; no hem de censu¬
rar, però, l'intèrpret, puix encaixava se¬
gurament en l'idea dels autors.
La senyora Ruiz, les senyoretes Te¬
jera i Santaulària i els senyors Domín¬
guez, Luna, Gonzalez, Ragel, Soria i
Cortejo desempenyaren lluis papers
a satisfacció del respectable que els va
aplaudir al final de cada acte.
T.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23, — Mataró
ELS ESPORTS
Natació
Torneig local de water-polo
Ens prega el Centre Natació Mataró,
fem públic que enguany organitza un
torneig local de water-polo a profit de
la «Caixa pro-atur forçós» de l'Ajunta¬
ment d'aquesta ciutat, al qual podran
participar-hi tots els cercles, penyes i
agrupacions entusiastes i afins a aquest
viril esport.
El torneig es regirà per les següents
bases:
1.' El concurs començarà el diu¬
menge dia 10 de juliol vinent.
2.' Podran prendre-hi part tots els
jugadors sense distinció de categories
ni edats, domiciliats en aquesta ciutat.
3.' Cada jugador únicament podrà
defensar un mateix equip d'una matei¬
xa entitat; cas de comprovar-se infrac¬
ció, es punirá amb exclusió del torneig
a i'cquip, jugador o jugadors que in¬
fringeixin el reglament,
4.* Cada entitat podrà presentar
tants equips com cregi convenient.
5.* Els equips concursants es deu¬
ran compondre de set equipiers amb
llur respectiu suplent.
6." Transcorregut un minut de co¬
mençat l'encontre no podrà canviar-se
cap jugador.
7.* Les hores de començament dels
partits, s'anunciarà vuit dies abans de
la seva celebració. Finida l'hora fixada
pel començament, cas de no haver-se
presentat al camp un dels equips con-
tendents, se li concediran cinc minuts
de pròrroga, acabada la qual es cedi¬
ran els pünts a l'equip contrari.
8.' El torneig es regirà per puntua¬
ció, ho sigui que cada equip haurà de
jugar amb tots els demés inscrits; al
partit guanyat es concediran dos punts
i el nul 0 empatat un punt per cada
equip, essent guanyador del concurs
l'equip que sumi més punts a l'acaba¬
ment del torneig.
9." Els partits es celebraran a mar
lliure, tots els matins dels dies festius,
davant els banys «Colom».
10.' Els encontres estaran sota les
ordres d'un jutge àrbitre i un crono¬
metrador, el nomenament dels quals es
reserva i'entitat organitzadora.
11." Els falls de l'àrbítre seran ina-
pel'lables. Qualsevol observació de l'àr-
bilre a un 0 més jugadors durant el
partit, haurà d'ésser atesa sense repli¬
car; en cas contrari es donarà el partit
par acabat considerant se guanyador
l'equip contrari. L'agressió mútua dels
jugadors serà castigada amb l'expulsió
de l'encontre i exclusió del torneig.
12.* Els jugadors deuran portar tra¬
jo de bany i slip dessota, a més del
corresponent casquet.
13.* La duració dels partits serà la
reglamentària. Totes les interrupcions
del partit no comptaran en els set mi¬
nuts de joc de cada part.
14." Pel sol fet de signar l'inscrip¬
ció es considerarà que els participants
accepten la totalitat d'aquests regla¬
ments i iotes les disposicions comple¬
mentàries que puguin dictar-se poste¬
riorment.
15.* Com a mínim hi haurà un va¬
luós trofeu per a l'entitat guanyadora
del concurs.
16.* Tot ço no previst en les pre¬
sents bases serà resolt per l'entitat or¬
ganitzadora.
17.* L'inscripció, podrà efectuar-se
personalment, en la secretaria del club
organitzador, tots els dies feiners de
vuit a nou del vespre. Al fer l'inscrip¬
ció deurà lliurar-se la relació nominal
dels jugadors així com també expressar
l'entitat a la qual pertanyen. Per a ma¬
jor comoditat podrà fer-se també l'ins-
bwhmhvmhi
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visití la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Manuel, Sabel
i Ismael, mrs.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant Josep en
sufragi de Joaquim Miralpeix i Ferrer.
A les 6 del matí, exposició; a les 9, mis¬
sa solemne de Quaranta Hores. A les
7 del vespre, estació del Santíssim, mes
del Sagrat Cor, trisagi. Completes alter¬
nades amb el poble, benedicció i re¬
serva.
Basílica parroquial de Sania Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
del Sagrat Cor de Jesús; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, novena a Sant Francesc
Xavier; a dos quarts de 9, novena a
Sant Antoni de Pàdua; a les 9, missa
conventual cantada; a les 11, repetició
del mes del Sagrat Cor, amb exposició;
vespre, a un quart de 8, rosari, visita a;
Santíssim; a tres quarts de 8, mes del
Sagrat Cor amb exposició.
Demà, a dos quarts de 7 de la tarda,
a la capella dels Dolors, Via-Crucis per
les Esclaves de Jesús Crucificat.
ACABEU AMB ELS INCONVENIENTS DEL REGADIU
MOTORS O'OLIS PESATS
= PETTER =
MES DE CINC CENTES INSTAL·LACIONS EN EL NOSTRE PAÍS
DETALLS I PRESSUPOSTOS A:
Qlrona, N.° 63
BARCELONAMaquinaria industrial, S. A.
APAKEllS DE RADIO
COLONIAL - COLUMBIA - EXCELSIOR
de 3 a 10 làmpares des de 175 píes.—Importants descomptes als revenedors
Represexiiant a Mâiarôt Amâliâ, 3S
Dr. R. Perpinyà Oculista
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TELBFON 78584
BALNEARI Terittas Orion
Santa Coloma de Famée - Girona
Aigües prodigioses




Malalties de la dona.
REJOVENEIXEN
Temporada: del 15 maig al 3 i octubre
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
L'exercici del mes del Sagrat Cor
continuarà tots els dies al matí durant
li primera missa amb exposició dei
Santíssim Sagrament, i al vespre |a un
quart de 8, exceptuant els dies dè Qua¬
ranta Hores.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J.; tarda, i
les 6, Via Crucis.
—Avui, inauguració del nou es¬
tabliment de la GRANJA CARALT
a la Riera, n,° 14.
TEATRESICINEHES
Teatre Bosc
Avui, nit, selec e programa de cine¬
ma, projeciant se entre altres pel·lícu¬
les el grandiós èxit còmic «Milícia de
paz».
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les j
Escoles Pics de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 16 de juny 1032
flores d'observació: 8 matí - 4 tarda \
I Altura llegidti 759'5-759 6
Barôme-4 Xemperaturai 22'—23' )
1 Alt. reduïda: 757 19—757'1 :
Termòmetre sect 215—22' i
Psicò- * humir. 18 5—19'
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Ahir a la tarda ocorregué en el Camp
del Stadium una sensible desgràcia que
impressionà dolorosament a tots els
que en aquella hora es trobaven en j
aquell lloc.
El capità d'Artilleria senyor Fiancesc
Kuhnel, professor de gimnàsia del Re¬
giment que hi ha de guarnició a la nos¬
tra ciutat, es dedica fa alguns dies a
l'entrenament dels soldats que han de
formar l'equip definitiu de futbol de
l'esmentat Regiment. Ahir tarda, amb
dos equips de soldats pertanyents a la
L'iaia 2.* bateries, com de costum,
es traslladà al Camp del Stadium i els
minyons començaren el joc d'entrena"
ment que sol durar uns vint minuts.
Al cap de poca estona de joc es pro¬
duí una topada entre diversos juga¬
dors per voler tots apoderar-se de la
pilota. Un d'aquests era Ernest Barru¬
fet, de 21 anys, de Bircelona, el qual
va rebre un cop de co'ze en un costat
que el feu quedar corbat durant uns
moments. Com que la coliisió no ha¬
via tingut importància va continuar el
joc i el mateix Barrufet seguí jugant.
Al cap de poc, però, l'esmentat jove
es retirà i va asseure's al costat de la
porta on caigué sense sentit. Immedia¬
tament hi acudiren el capità senyor
Kuhnel amb altres soldats i paisans que
hi havia en el camp i el trobaren tot
amoratat. Intentaren reanimar-lo, i en
vista que no ho assolien, en l'auto del
Regiment fou traslladat a la caserna.
Cridat ràpidament el metge declarà que
era mort, malgrat no tenir cap lesió
aparent.
La desgràcia ha causat entre els caps,
oficials i soldats gran sentiment, car el
dissortat Barrufet era molt apreciat de
'
tots.
Aquesta tarda se li practica l'autòp¬
sia per a aciarir les causes de la mort, |
i es té l'impressió que la defunció no
fou causada per la topada sinó per al¬
gun altre motiu desconegut fins ara.
Ha estat avisada la família Barrufet
que viu a Barcelona, a la qual trame¬
tem l'expressió del nostre condol.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo
bines especials ds «La Voz de su Amo
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Ramblt
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell delicids,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant alxi
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 250 pies.
La Gaseta del dia 10 publica una Or¬
dre del Ministeri del Treball, donant
per constituït el Jurat Mixte del Treball
rural de Ma'aró.
Eslà constituït per cinc vocals pa¬
trons efectius I altres tants vocals obrers
i pels suplents respectius. Es el primer
Jurat d'aquesta classe que es constitueix
a Catalunya.
Una barca pesquera, amb motor, pro¬
pietat de Jaume Roy Buscà, d'aquesli
ciutat, a causa de la extraordinària quan¬
titat de sardina que havia agafat, es
veié en el cas de tenir que demanar
auxili. No essent possible a les altres
embarcacions prestar-li, hagué de sor¬
tejar grans dificultats, fins arribar a la
platja. Es calcula que la quantitat de
sardina pesc<da excedeix de 300 arro¬
bes.
—Entrem al temps de la calor i cal
prevenir-nos. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
La Junta directiva de l'Unió de Co¬
operatives de Mataró ha quedat cons¬
tituida en la forma següent: Presiden'i f
Nicolau Tria Sala; vicepresidents, Sil* f
vador Bonany Tarragó i Domènec CU"
vería Rigola; secretari, Pere Sans Sala;
vicesecretari, Antoni Saleta Gabriel; trc
sorer, Francesc Nonell Alemany; comp*
tador. Bonaventura Bellavista Calls, I
vocals: Enric Sala Diví, Kruger Palonia
Rosell, Joan Bonany Llivina I
Pera Qraupera.
Des del matí d'ahir falta del seu dQ'
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micili, el jove de dinou anys Joaquim
Oliva Anglada, domiciliat en el carrer
de Meléndez, 21. Vesteix trajo de pana,
calça espardenyes negres, gorra clara,
és alt i prim; té pertorbades les facul*
tats mentals.
En el saló d'actes de la Casa del Po¬
ble, avui, a dos quarts de deu de la nit,
i organitzada per la societat de lloga¬
ters «La Justicia», tindrà lloc una con¬
ferència a càrrec de l'advocat assessor
i president de l'Unió de Llogaters de
Barcelona, senyor Emili Tubella Ar¬
quer, qui desenrotllarà el següent tems:
«Orientacions sobre ei Decret de re¬
baixa de lloguers».
Notícies de derrere liore
Informàció de PA^ènciâ Fâbra per conferències ielefònlcfues
Barcelona
Necrològiques
Víctima de breu i traidora malaltia
soferta amb gran resignació, dimarts
passat, a l'edat de 37 anys i confortada
amb els Sants Sagraments, reposà en la
pau del Senyor la bondadosa senyora
Encarnació Cuní i Piferrer, esposa del
nostre amic en Josep Ximenes i Caste¬
llà.
La mort de la senyora de Ximenes ha
estat molt sentida en nostra ciutat on la
família de la finada compta amb mo t
extensa relació, cosa que fou palesada
en l'acte de l'enterrament efectuat ahir
a la tarda i en els funerals célébrais
avui al matí a la Basílica de Santa Ma¬
ria. A ambdós actes hi ha assistit una
nombrosa concorrència d'amics d'a¬
questa ciutat i de Barcelona. Ahir el
dol de l'enterrament fou presidit pel
Rnd. senyor Arxiprest, Dr. Josep Sam-
só, el senyor vidu i el Rnd. Dr. Joa¬
quim Masdexexart, Pvre. Entre els fa¬
miliars hi havia representació dels RR.
PP. Escolapis i molts sacerdots. Avui
han acompanyat al senyor Ximenes i
cunyats de la finada en la presidència
del dol, el Rnd. Dr. Masdexexart i el
Rnd. P. Rector de les Escoles Pies. La
presidència de senyores estava forma¬
da per les tendres filíeles i senyores
mare, mare política i germana de la fi¬
nada.
Rebin els senyors vidu, fillets i famí¬
lia tota la penyora de nostre més senti¬
da condolença. (R. 1. P.)
Ahir a la tarda tingué lloc l'enterra¬
ment de la respectable senyora Josepa
Colomer i Volart, qui passà a millor
vída a l'edat de 83 anys dimarts a la
tarda.
Des d'aquestes ratlles fem present el
nostre pèsam als senyors germà, cunya¬
da i nebots de la difunta. (A. C. S.)
Secció financiera
Cotitzadoni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—-Moles, 18
BORSA
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Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 16 de juny
de 1932.
El centre de baixes pressions de la
meitat meridional d'Europa està avui si¬
tuat a Itàlia i continua allunyant-se cap
a Orient.
El temps ha millorat a Espanya; en
canvi cap a Itàlia i Mediterrània orien¬
tal augmenta la nuvolositat i es regis¬
tren pluges; a França encara s'observen
núvols i boires amb vents del nord, pe¬
rò en general el temps té tendència a
normalitzar-se a l'occident d'Europa.
Les altes pressions estan situades a
Escandinàvia i produeixen bon temps
des d'Anglaterra fins als països bàltics
i Europa Central.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El temps ha millorat dominant cel
amb núvols per les comarques costa¬
neres i serè per l'interior.
Sota els efectes del corrent del nord
establert a Europa encara són proba¬
bles algunes turbonades locals a les co¬
marques pirenenques.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren pluges i algunes turbonades a les
goles de l'Ebre, alguns llocs de l'inte-
rio r de Barcelona, a la Cerdanya, Pa
llars i Ribagorça.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 26 graus a Giro¬
na i Serós i mínima 4 graus al llac Es-
tangento.
Industrial multat
El Governador ha multat amb 500
pessetes l'industrial tocinaire de Sant
Fruitós de Bages, Josep Sala per expen-
dir conserves de porc en males condi¬
cions. El Governador l'ha amenaçat
que en cas de reincidir li serà tancada
la tenda de l'esmentat poble i a més una
altra que té a Manresa.
Un intent de suborn
Aquest matí era molt comentada pels
passadissos de l'Audiència una notícia
que, per la seva gravetat, acullim com a
rumor.
El president de l'Audiència senyor
Anguera de Sojo ha ordenat, per haver
estat denunciat l'intent d'insibornar a
un dels jutges, la detenció d'un advo¬
cat i la d'una senyora molt coneguda a
Mataró el nom de la qual correspon a
les inictals V. S. de P.
L'advocat ha quedat a disposició del
President de l'Audiència, detingut en
l'avant sala del seu despatx. La senyora,
per ordre del mateix, ha estat tancada
en un dels calabossos del Palau de Jus¬
tícia.
Desgràcia
En la cuina del manicomi de Sant
Andreu s'ha enfonsat una claraboia. Al
caure ha arreplegat una de les germa¬
nes que cuiden de la benèfica casa, cau¬
sant-li tan greus ferides que li han oca¬
sionat la mort.
Un perseverant
Quan passava Pere Trullà pel carrer
de Casanova, cantonada a Aragó li ha
sortit un subjecte intentant atracar-lo.
L'atracador que ha estat detingut ha
resultat ésser un individu anomenat
Gaspar Ruiz, el qual havia estat posat
ahir en llibertat per haver resultat ab¬
solt en un pro<:és que se li havia seguit,
acusat d'haver pres part en un atraca*
ment.
Fins les criatures s*hi atreveixen
A la senyora Carme González, quan
passava pel davant de la Catedral, se li
ha acostat un noi demanant-li una al¬
moina. Havent-li estat aquesta denega¬
da, l'ha tgredit a cops de puny i a em¬
pentes, i li ha près el moneder, dintre
del qual hi havia, segons ha declarat la
interessada, 225 pessetes.
Periòdic denunciat
Ha estat denunciat pel Fiscal el pe¬
riòdic «El Luchador».
Visita de regraciament
Aquest matí han estat al Palau de la
Generalitat, nombrosos agricultors per-
tanyents a la U. S. A. de Catalunya, per
donar les gràcies al senyor Macià, per
l'ajuda que els ha donat per aconseguir
poder disposar d'un lloc per a la venda
dels productes de llurs finques en el
mercat de la Boqueria.
El tom pacífic
Per haver marxat a Madrid l'Alcalde
en propietat senyor Aguader ha pres




A dos quarts de tres per l'emissora
de Radio Barcelona, ha estat radiada la
notícia que havia estat detingut a Can¬
nes el vicepresident del Directori Mili¬
tar i ex Governador de Barcelona, ge
neral Martínez Anido.
Preguntats els centres oficials, tant de
Madrid com de Barcelona, no ha pogut




Detenció del general Orgaz
A dos quarts de cinc del matí i des
prés de prestar extensa declaració el
Jutge decretà l'empresonament dels
complicats en el complot monàrquic:
Alfons Barrera, fill del general del ma¬
teix nom, Juli Cola, el baró Mota i l'im¬
pressor Torralba.
De Santa Cruz de Tenerife comuni¬
quen que ha estat detingut el general
Orgaz, el qual és traslladat a Madrid
per ordre de la Direcció General de Se¬
guretat.
SANT SEBASTIÀ. — El Governador
general senyor Calviño va estar confe¬
renciant ahir a la nit llargament amb el
Governador i se suposa que gran part
de la conferència va estar dedicada a
una conversa telefònica amb el minis¬
tre de Governació. Se sap que el se¬
nyor Calviño va estar fent durant el dia
d'ahir una llarga gestió a Eibar, supo¬
sant-se que està relacionat amb el su¬
posat proveïment d'armes dels que diri¬
gien el complot monàrquic.
La discussió de l'Estatut
Un vot particular de Royo Villanova
Avui al Parlament es reprendrà la
discussió de l'Estatut de Catalunya en
el sen article 11. Hi ha un vot particular
de Royo Villanova fent obligatòria l'en¬
senyança de la llengua castellana i que
els periòdics oficials es publiquin in¬
distintament en les dues llengües. Igual
demanda fa el senyor Unamuno.
Sembla que tots demanaran que ell
caps dels grups polítics emetin llur pa¬
rer.
El temps ha canviat
El jutjat ha notificat al director del
- diari «A B C» l'autc de processament
per un article publicat en l'esmentat
diari sobre l'Estatut i que va ésser de¬
nunciat pel fiscal.
Altres notícies
Solidaritat en la desgràcia
Alguns diaris monàrquics publiquen
una nota dels ex-dictadors Martínez
Anido, Callejo i Aunós, solidariízmt-se
amb la gestió de Calvo Soîelo en el Mi¬
nisteri d'Hisenda durant la Dictadura.
També ha fet el mateix des de Rio
Janeiro on es troba, el comte de Gua¬
dalhorce.
La Junta del Si..dicat Unie de Ceuta
a la presó
CEUTA.—El Jutge ha ordenat l'em¬
presonament de tota la Junta del Sindi¬
cat Unie fent-la responsable de la vaga
general plantejada a Ceuta darrera¬
ment.
5,/5 tarda
Notes de la Presidència
El senyor Azaña ha rebut aquest maií
en el ministeri de la Guerra entre altres
visites, a varis diputats valencians. Des¬
prés S'ha traslladat a el Pardo on ha
esmorzat en companyia del President
de la República després de presenciar
les maniobres que ha realitzat l'escorta
presidencial.
La detenció del general Orgaz
El Cap superior de Policia ha dit que
obeint ordres del Ministre de Governa¬
ció havia estat detingut a Las Palmas el
general Orgiz el qual serà conduït a
Madrid.
Distincions a oficials espanyols
Al ministeri d'Estat s'han rebut no¬
ves de les atencions'deque han estat ob
jecte els oficials espanyols que han pres
part en el Concurs Hípic Internacional
de Lisboa.
El ministre avui ha fet entrega, per
sonalment, als oficials de les condeco¬
racions que els va atorgar el Govern
portuguès
Manca de farina
Pel retard de l'actual collita, s'ha pto
duït a la província de Còrdova un greu
conflicte per haver-se exhaurit en al¬
guns pobles completament d'existència
de farines.
El governador ha ordenat una ins¬
pecció, la qual ha donat per resultat la
troballa d'importants estocs en poder
de varis industrials.
Les existències trobades han estat re¬
quisades i seran repartides entre els po¬
bles que en sentien la falta.
Amb la farina requisada podrà espe
rar se de sobres la farina producte de
l'actual collita.
Un alemany ofegat
A Mudefar del Rio ha estat trobi t
mort un alemany el qual va ofegar se
en banyar-se al riu.
Per la guàrdia civil ha estat detingut
un alemany, company del mort, al qual
li ha estat trobada la roba de l'ofegaL
«La Oaceta»
«La Gaceta» en el número d'avui en
tre altres decrets en publica un autorit
zant l'importació de 300 tones de blat
per a la fabricació de midó, i un altre
fixant l'horari de les ierres durant l'es





XICAGG, 16.~La Convenció repu
bUcana s'ha mostrat favorable a la po¬
lítica de participació a la Conferència
Internacional monetària i partidària de
la revisió de les tarifes d'entrada per a
les mercaderies procedents de països
de moneda desvaloriízida.
En el programa de la Convenció no
s'ha fet cap referència a l'anul'lació dels
deutes de guerra per reparacions. En
canvi es mostra contrària al pagament
d'indemnització directa als obrers sen¬
se feina.
En política estrangesa manté l'actitud
seguida a l'Extrem Orient i a Amèrica
del Sud.
Declara que l'exèrcit i la marina han
de reduir-se estrictament al mínimum,
però guardant la paritrt amb no impor¬
ta quina altra nació pel que afecta a la
fiota.
El programa del partit republicà en
matèria econòmica ha d'ésser de tarifes
proteccionistes sobre els recursos na¬
turals particularment per a l'indústria
forestal, agricultura, mines i producció
petrolera.
Finalment es mostra partidària d'una
llei d'immigració més estricta i a que
els Estats Units prestin la seva adhesió
al Tribunal de Justícia Internacional i a
les Conferències internacionals en la
eventualita de que es vegi amenaçat el
cumpliment del pacte Kellogg.
La Conferència de Reparacions
PARIS, 16.—Han sortit amb direcció
a Lausana per a prendre part en la
Conferència de Reparacions els minis¬
tres d Hisenda i Comerç senyors Mar¬
tin i Durand.
La repressió del terrorisme
ROMA, 16.—El Tribunal de Defensa
de l'Estat ha condemnat a mort a l'acu¬
sat Bovone per maniobres terroristes i
a 30 anys de presidi a Marguerida Bia¬
ba, Enza, Belloni, Meloni, Delfini i M»z<
zochi. Els altres dos acusats Sandri 1
Germani ho han estat a dos anys.
L'acció comunista
ZURICH, 16.—Un grup de comunis¬
tes tractà de que a la sortida d'una re¬
unió pública s'organitzés una manifes¬
tació.
La policia s'oposà a n'aquests pro¬
pòsits degenerant en ud tumulte. Degut
a la resistència dels manifestants resul¬
taren 29 ferits, practicant-se 50 deten¬
cions.
El projecte amnistia
a la Dieta prussiana
BERLIN, 16.—La Dieta prussiana en
segona lectura s'ha ocupat del projecte
d'amnistia general que recolzen els co¬
munistes i els nacional-socialistes.
El ministre de justícia ha dit que en
el cas d'aprovar-se el projecte d'amnis¬
tia s'haurà d'aplicar a 13 200 individus
que en l'actualitat cumpleixen condem¬
na i a 25.724 que es troben pendeti
de resolució jurídica.
Triomf nacionalista a Malta
LA VALETTE (Malta), 16.-Les elec¬
cions han constituït un triomf per ala
nacionalistes que han tret onze llocs
contra quatre dels constitucionalistes.
Lord Strikland ha estat reelegit
L'emperador abissini
s'ha fet escàpol
DJIBUTI, 16 —Es confirma que l'em¬
perador abissini no ha estat detingut
contràriament al que s'havia dit abans.
Es troba refugiat a la regió de Gojjam
on el protegeixen varis dels seus parti¬
daris.
DL Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Malas, IB-Mataró-Telèfan 254
Hottt dt dtipatx: De 10 altde4a7
Dissabtes, de 10 a í
Intervé subscripcions a emissions I
tompra-venda de valors. Capons, girs,
préstecs anb garamba d'efectes. Llegí-
Msació dt toatracles mergisHI·i etc»
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DLARI DEfJMATARO
Là T. S. F.
Rttdio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12*05 a les 12*30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar¬
celonins.—14*00: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14*25: Música.—15*00: Fi de la |
emissió.—17*00: Emissió tarda. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Canvis de tan¬
ca de la sessió de la tarda a la Borsa
Oficial de Barcelona. Sessió de música
en discos.—18*00: Hora exacta. Discos.
—18*45: Un quart d'hora diari dedicat
als infants. — 19*00: Fi de l'emissió —
20 00: Emissió de nit. Obertura. Senyals
horàries. Segona informació de valors i
moneda. Canvis de tanca de la Borsa
oficial de Barcelona i darrers canvis de
la de Madrid. — 20*10: Orquesta de
Radio Associació. — 20*45: Música en
discos. — 21*00: Reportatge microfònic
a càrrec del periodista] Navarro i Cos*
tabella. Canvis de darrera hora de cafè,
etc.—21'15: Continuació del concert.—
21*45: Informació catalana d'excursio¬
nisme. — 22'00: Hora exacta. Discos.—
22*30: Orquestra de Radio Associació.
-23*00: Programa per a demà. Fi de la
emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
849 H. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra^».—
8 00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8*45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transmissió telefotogràfica diària de la
carta del temps. — 13*00: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13*30: Con¬
cert pel Sextet. —14*C0: Informació tea¬
tral i cartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cartellera.—14'15:
Revista cinematogràfica, per j. Cuesta.
Continuació del concert.— 14*50: Borsa
del Treball de E A j 1. — 15*00: Sessió
radiobenèfica —16*00: Fi de l'emissió.—
19*00: Concert a càrrec del Tercet de
Radio Barcelona. — 19*30: Cotitzacions
de monedes. Programa del Radioient.
Discos. Notícies de Premsa. —§21*00:
Campanades horàries de la Catedral.
Comunicat del Servei meteorològic de
Catalunya. Sessió dedicada a la família
del navegant. Cotitzacions de mercade¬
ries, valors i cotons.—21*10: Orquestri
de Radio Barcelona.—21*20: Emissió
de ballables moderns a càrrec de l'Qr.
questrina Excelsior-jazz de Alcover.—
22*00: El drama en tres actes i en vers
de Calderón de la Barca, «El Alcalde
de Zalamea>.—24*00: Fi de l'emissió.
Isaarciattia Minerva. — Matará
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu-
blkats car no disposem de temps per a
traduir-los.
NUVIS NUVIS
iwMliiMiaii—■liHWi Üiti'llIlWiill lit Mliiainiia II I TIMI n iiéaitiiMlMiiitwW NUVIS
vostre Botógraf
jSt. p^ntonl, 32 CDataró
El regal reflexa el gust del donador




FERMÍ OALAN, 503 MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DE SOMMIERS I CANVI DE TELES
Verano-
bailes - verbenas - ^




y equipos de amplificación para casas
particulares y estebiecimientos pubiicós
TELEFUNKEN
MOA ranUHItSTO CMUCTAMINTt A AK». ItllUCA M ILKTRICIDAD, S. à.
Oficina Técnica Talefunhan, Ronda da San Pedro, 44, Barcelona
^TE^EFUNKiN
y Ú3íf
Tubo 2^50 ^ 4pts.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a I'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Llegiu el
Diari de Mataró
Són molts els casos de malalts, que agraïts al resultat dels
POLVORS "ESTOMACAL PEREZ"
ens feliciten efusivament. Altra de les darres demostracions ens la dóna
D." Dolors Segur Calbet, Rambla d'Angel Guimerà, n.^ 46 - Alella
qui en lletra de 31 de maig de 1932, en resum ens diu:
Que després de patir durant 8 anys d un sofriment motivat per
restrenyiment agut i forts doiors de cap, va prendre /'ESTOMACAL
P¿REZ per indicació, trobant-se actualment restablerta després de
consumir dues capses, podent tolerar la llet que abans no podia.
Tenim a disposició de qui li interessi els originals de la correspondència que con-
tinuamenl rebem comunicant-nos els falaguers resultats, dels POLVORS ESTO¬
MACAL PEREZ, en els malalts del venírell.
DE VENOA: En Farmàcies i Csntres d Específics I en els Laboratoris Cornet, Alella (Bar-
csisna)-Telèf. 4.-A Matarà: Farmàcia del Or. Spà I demés Farmàcies I Centres d'Especiflos
Cerco piso casamoblada
I que l'ogsria per une temporada de
! tres mesos.
I Per ofertes a l'Administració de Dia¬
ri de Mataró.
TAXIS TERÉS
Bodes — Bateigs — Excursions
' Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
Llegiu el «Diari de Mataró »
Proteja SU ropo contra la^




de popel impregnado contra la po¬
lilla. Se distingue de ios imitaciones
de popel corriente por su sello
numerodo de legitimidod.^
Tamaño del saco: 160 X 70
centímetros. Precio: Ptos.1,5^
Vento en los cosos oboj^
indicodos o enviondo ^





Anna Bli y, Riera, 52.—Benet Filé, Rie¬
ra, 36. — Gràfiques VHà, Riera, 64.
Francisco Roca, Macià, 10.
De la Societat IRIS (Melcíor de
Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5a8 del vespre.
De la Societat A TENEU (Mel-
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges í
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en *Colmados»
i tendes de queviures
S'acosta l'Estiu.
època en que generalment
es pateix dels peus i per cu¬
rar les durícies i ulls de
poll no hi hi com el
Callicida FAMÓS
que els cura i exiirpa en
pocs dies.
Capseta . . 50 cèntims
Cartera , . 1 pesseta
Flascó. . . 1*55 ptes.
Dipòsits a Mataró: Farmàcia I Centre
d'Específics «La Creu Blanca.—Farmà-
eia i Centre d'Específics, Sant Josep, 30
INTERESSA ■■
a vostè i fomilla
Si teniu dolor, tos, bronquitis, reu¬
ma, etc.; si patiu dels ronyons, de l'es¬
quena o no podeu dormir tranquil·la-
""'eL7Js80R VIRGINIA
dels quals n*hi ha de quatre menes,
segons sien els seus sofriments; uns pel
dolor, reuma, que s'en diuen pegats fo¬
radats fortificants; els de] baieta verme¬
lla, que són pel pit, cas de tenir tos,
bronquitis, asma, etc.; altres pels ro¬
nyons, indicats especialment en l'emba¬
ràs i t. tes les afeccions dels ronyons i
espatlla; i els anomenats antihtstèrics
que, junt amb les pffdores del mateix
nom, són indispensables a les persones ^
que tenen somnis pesats i que no po¬
den descansar normalment durant U
nit.
: : EXIGIU LA MARCA : :
sm wi^aiNiA
Es ven en totes les bones farmàcies |
wmÊÊÊ^mÊmmi
diari de mataró
Es troba de venda en els llocs següenU^
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
llibreria Catòlica . Santa Marià,
Llibreria lluro, , . Riera, 40
